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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah, yang kamu dustakan.”  
 (Q.S Ar-Rahman: 13) 
 
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  












Karya ini saya persembahkan untuk: 
Keluargaku Tersayang (Bapak Juyadi, Ibu Harsi dan M. Hilmi Saputra) 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan besar berdasarkan 
pendapatan.  
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 perusahaan terbesar 
(berdasarkan pendapatan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015. 
Kemudian, sampel tersebut diseleksi dengan metode purposive sampling. Model 
Ohlson (1995) yang telah dimodifikasi digunakan untuk menguji hubungan antara 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan harga saham. Penelitian ini 
menggunakan tiga pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
yang berbeda. Metode analisis yang digunanakan dalam penelitian itu adalah 
regresi berganda. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hal tersebut 
karena nilai p-value yang lebih dari 0.05. 
 
Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan tanggung jawab 











The purpose of this paper is to examine the influence Corporate Social 
Responsibility disclosure on share price in large companies based on revenue. 
The sample in this study consisted of 100 largest companies (based on 
revenue) listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015. Then, the sample 
was selected by purposive sampling method. A modified Ohlson (1995) model is 
used to examine the relationship between corporate social responsibility 
disclosure and share prices. This paper used three different measures of 
Corporate Social Responsibilty disclosure. The analytical method in this paper is 
using multiple regression. 
The results show that the disclosure of Corporate Social Responsibility 
does not significant influence on share prices, it is because the p-value is more 
than 0.05. 
 
Keywords: corporate social responsibility, corporate social responsibility 
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 Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan dilakukannya 
penelitian ini yaitu hubungan antara pengungkapan Corporate Social 
Responsibility dan harga saham. Sub bab 1.1 akan membahas mengenai latar 
belakang penelitian, sub bab 1.2 akan membahas mengenai rumusan masalah 
penelitian, sub bab 1.3 akan membahas mengenai tujuan penelitian dan sub bab 
1.4 akan membahas mengenai sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
 Pengungkapan Corporate Social Responsibility terutama terdiri dari 
informasi non-keuangan dan informasi yang berhubungan dengan dampak sosial 
& lingkungan perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dibuat 
secara sukarela, tetapi di beberapa negara mandat persyaratan peraturan mengenai 
pengungkapan Corporate Social Responsibility makin bertambah, misalnya di 
Inggris, Denmark dan Afrika Selatan (De Klerk dkk, 2015). Di Indonesia juga 
terdapat beberapa persyaratan dan peraturan yang mengatur mengenai Corporate 
Social Responsibility. Persyaratan dan peraturan tersebut antara lain:  
1. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 
4.  PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  






5. Pedoman Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan dari  
Kementerian Lingkungan Hidup. 
Pelaporan pengungkapan Corporate Social Responsibility yang 
dilakukan perusahaan adalah pengungkapan sukarela. Hal ini dinyatakan dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2007) ayat kesembilan bahwa 
perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 
lingkungan dan pernyataan nilai tambah, terutama untuk industri yang faktor-
faktor lingkungannya memainkan peran penting dan bagi industri yang 
menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memainkan peran 
penting. Namun, peraturan di Indonesia mengenai Corporate Social 
Responsibility memiliki perubahan yang signifikan setelah terbitnya UU No. 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU Nomor 1 tahun 
1995. Undang-undang ini secara eksplisit mengharuskan perusahaan dan bisnis 
pada sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan (Pasal 74 ayat 1), serta mewajibkan semua perusahaan untuk 
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 
tahunan perusahaan (Pasal 66 ayat 2). Artinya UU Perusahaan Nomor 40 tahun 
2007, pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan pelaporannya adalah 
wajib (Dewi, dkk 2014).  
Menurut Waddock dan Graves (1997) Corporate Social Responsibility 
merupakan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dalam 
memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu dengan melalui partisipasi 






kesejahteraan masyarakat pada umumnya, yang didanai melalui manfaat langsung 
perusahaan. Ada pertanyaan menarik yang terkait dengan pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility yaitu mengapa perusahaan mengungkapkan kegiatan 
Corporate Social Responsibility mereka? Sebuah penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan informasi Corporate Social 
Responsibility meningkat dalam laporan tahunannya (Gray, dkk 1995; Guthrie dan 
Parker, 1990 dalam Dewi, dkk 2014). Studi yang dilakukan Basalamah dan 
Jermias (2005) menunjukkan bahwa salah satu alasan manajemen melakukan 
pelaporan Corporate Social Responsibility adalah untuk alasan strategis. Ini 
menyatakan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 
pelaporan Corporate Social Responsibility adalah pendekatan motif (Sembiring, 
2003). Hal tersebut berarti perusahaan melakukan pelaporan Corporate Social 
Responsibility berawal dari harapan perusahaan untuk memperoleh umpan balik, 
terutama ekonomi (seperti dapat mempengaruhi harga saham). 
 Penelitian ini tertarik pada hubungan antara pengungkapan Corporate 
Social Responsibility dan harga saham di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian 
ini adalah untuk menguji apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility 
oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dapat mempengaruhi harga saham. 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan memberikan 
informasi yang tidak tersedia untuk pelaku pasar dari sumber lain dan 
memungkinkan pelaku pasar untuk menilai keuntungan strategis serta risiko 
Corporate Social Responsibility yang terkait (De Klerk, dkk 2015). Survei dan 






bagian dari pengungkapan Corporate Social Responsibility) dibutuhkan oleh 
investor institusi dan investor individu, sehingga informasi lingkungan secara 
tersirat berguna untuk pengambilan keputusan investasi (Solomon dan Solomon, 
2006; de Villiers dan Van Staden, 2010). Corporate Social Responsibility juga 
memberikan sebagian besar informasi non-keuangan kepada pemangku 
kepentingan dan juga mungkin berperan sebagai bahan pertimbangan keputusan 
oleh pemegang saham untuk membeli, menjual, atau menahan instrumen ekuitas 
di perusahaan (Dhaliwal, dkk 2011; Hassel, dkk 2005; Patten, 1990). Penelitian 
sebelumnya meneliti hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan 
tingkat harga saham atau nilai pasar ekuitas dan memberikan hasil yang beragam 
yaitu membuktikan Corporate Social Responsibility berhubungan dengan harga 
saham yang rendah atau nilai pasar ekuitas yang rendah (Hassel, dkk 2005), 
kemudian penelitian sebelumnya juga menguji hubungan antara pengungkapan 
Corporate Social Responsibility dengan return saham secara umum dan 
menyimpulkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak 
berhubungan secara langsung dengan return saham (Murray, dkk 2006). Selain 
itu, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pengungkapan Corporate Social 
Responsibility berhubungan dengan harga saham yang lebih tinggi atau nilai pasar 
ekuitas yang lebih tinggi (Schadewitz dan Niskala, 2010; De Klerk dan De 
Villiers, 2012). 
 Indonesia menyediakan pengaturan yang menarik untuk menguji 
hubungan antara pengungkapan Corporate Social Responsibility dan harga saham, 






Responsibility. Jika pemegang saham dan investor benar-benar menilai informasi 
Corporate Social Responsibility, seharusnya ada hubungan positif antara 
pengungkapan Corporate Social Responsibility dan informasi harga saham (De 
Klerk, dkk 2015). Dengan latar belakang ini dan mengingat hasil yang beragam 
pada penelitian sebelumnya terkait hubungan antara Corporate Social 
Responsibility dan harga saham, penelitian ini membuat sejumlah kontribusi 
penting. Pertama, penelitian ini dilakukan di negara yang memiliki berbagai 
peraturan mengenai Corporate Social Responsibility. Kedua, untuk mengatasi 
kekurangan dalam literatur saat ini, peneliti menggunakan data terbaru yang 
dikumpulkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga, peneliti menggunakan 
model Ohlson (1995) seperti yang ditentukan oleh Barth dan Clinch (2009).  
1.2 Rumusan Masalah 
Corporate Social Responsibility memiliki tujuan strategis yaitu untuk 
menjaga hubungan yang harmonis dan berkontribusi untuk memberikan dampak 
sosial ekonomi pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Corporate Social 
Responsibility dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan program 
pembangunan di daerah tertentu (Ghani, dkk 2015). Selain itu, Corporate Social 
Responsibility juga sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis 
dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham. Sebagai 
perusahaan yang lahir dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat, perseroan 
memiliki komitmen moral bahwa entitas bisnis yang baik adalah dengan 
membangun keseimbangan antara sasaran-sasaran ekonomi, lingkungan dan 






Pelaporan sukarela, seperti pengungkapan Corporate Social Responsibility, 
digunakan oleh manajer untuk mengomunikasikan informasi tentang kinerja 
lingkungan dan sosial perusahaan kepada pemegang saham (Healy dan Palepu, 
2001).  
 Pengungkapan Corporate Social Responsibility juga memberikan 
sebagian besar informasi non-keuangan kepada pemangku kepentingan dan juga 
mungkin berperan sebagai bahan pertimbangan keputusan oleh pemegang saham 
untuk membeli, menjual, atau menahan instrumen ekuitas di perusahaan 
(Dhaliwal, dkk 2011; Hassel, dkk 2005; Patten, 1990). Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility oleh perusahaan memberikan informasi yang tidak mudah 
didapatkan oleh pelaku pasar dari sumber lain dan pengungkapan Corporate 
Social Responsibility memperkenankan pelaku pasar  untuk menilai kemungkinan 
keuntungan yang strategis, serta risiko yang berhubungan dengan Corporate 
Social Responsibility (De Klerk, dkk 2015), sehingga dalam membuat keputusan, 
pemegang saham bisa saja memperhatikan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility yang disediakan oleh perusahaan. Menurut penelitian 
menggunakan model Ohlson nilai dari harga saham atau pasar ekuitas dapat diuji 
dengan menggunakan informasi keuangan dikombinasikan dengan, tergantung 
model penilaian yang digunakan dan informasi non-akuntansi lainnya (dalam 
penelitian ini yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility) (Ohlson, 







 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan uraian diatas, maka 
penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan berikut: 
 Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility mempengaruhi harga 
saham? 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
 Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat 
penelitian. Sub-sub bab 1.3.1 akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan 
sub-sub bab 1.3.2 akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab 
sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
 Menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 
terhadap harga saham. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Pada sub-sub bab ini akan membahas mengenai manfaat penelitian bagi 
akademisi dan umum, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Penjelasan lebih 
rinci akan dijelaskan sebagai berikut. 
1.3.2.1 Manfaat bagi Akademisi dan Umum 
 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 
akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility terhadap harga saham. Serta dengan 






menjelaskan dan mendukung hubungan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility terhadap harga saham.  
1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti  
Manfaat yang diharapkan bagi peneliti yaitu dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan peneliti atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
harga saham khususnya informasi non-keuangan (dalam penelitian ini seperti 
pengungkapan Corporate Social Responsibility).  
1.3.2.3 Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan utama, sumber referensi, 
dan tambahan informasi pada penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 
berhubungan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan harga 
saham. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Dalam menyusun penelitian, sistematika penulisan yang digunakan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut: 
 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan dilakukannya penelitian 
ini yaitu tentang hubungan antara pengungkapan Corporate Social 
Responsibility dan harga saham. Bab ini juga menjelaskan mengenai latar 
belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian bagi akademisi, bagi umum, bagi peneliti dan bagi penelitian 






BAB II Landasan Pustaka 
Bab ini menjelaskan landasan teori tentang hubungan antara pengungkapan 
Corporate Social Responsibility dan harga saham, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.  
BAB III Metode Penelitian 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan 
pada penelitian, variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, 
metode pengumpulan data dan metode analisis.  
BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari 
deskripsi atas objek penelitian, analisis data penelitian dan interpretasi hasil 
uji statistik penelitian. 
BAB V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada 
pembahasan-pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, keterbatasan 
penelitian dan saran. 
